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FANISA RACHMI SIREGAR J 310 140 004 
 
LEVELS OF STUDENTS’ NUTRITION KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND 
CHOOSING OF HEALTHY SNACK OF GONILAN 02 PUBLIC ELEMENTARY 
SCHOOL 
 
Introduction : Nowadays, children prefer choosing snacks with tasty flavor, 
cheap prices, attractive wrappers and striking colors without paying attention to 
the nutritional balance and the impact on their health. The earlier survey showed 
that 69,7% students had bad nutrition knowledge, 15,2% students had no 
supportive attitude, and 15,2% students had bad behavior of choosing healthy 
snack. 
 
Objective : The study is aimed at finding out the correlation between the 
students’ nutrition knowledge level and attitude in choosing healthy snack of 
Gonilan 02 Public Elementary School.  
 
Research Method : this is an observational study with cross sectional design. 
The population are 57 students and the sample was collected by using simple 
random sampling technique with minimum total of 30 students from class IV and 
V. The variable level of nutrition knowledge, attitude and behavior were tested 
using questionnaire. The data was then analyzed by using Rank Spearman 
correlation. 
 
Results : The result showed that 63% students had bad knowledge level of 
choosing healthy snack.The results showed no correlation between nutrition 
knowledge level and choosing healthy snack (ρ=0,119) and there was a 
correlation between attitude and choosing healthy snack (ρ=0,011). Variable level 
of students’ nutrition knowledge, attitude, and choosing healthy snack were 
tested by using a questionnaire. 
 
Conclusion : There is no correlation between nutrition knowledge level and 
choosing healthy snack, however, there is a correlation between attitude and  
choosing healthy snack. 
 
Keywords : attitude, elementary school students, healthy snack, knowledge. 
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TINGKAT PENGETAHUAN GIZI SIKAP DAN PEMILIHAN JAJANAN SEHAT 
PADA SISWA SEKOLAH DASAR DI SD NEGERI GONILAN 02 
Pendahuluan : Saat ini anak lebih menyukai jajanan yang memiliki rasa yang 
enak, harga yang murah, dibungkus menarik, warna yang mencolok tanpa 
memperhatikan keseimbangan gizi dan dampaknya bagi kesehatan. Survei awal 
menunjukkan 69,7% siswa memiliki pengetahuan gizi tidak baik, 15,2% siswa 
memiliki sikap yang tidak mendukung dan 15,25 siswa memiliki perilaku tidak 
baik dalam memilih jajanan. 
 
Tujuan : Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan gizi sikap dan pemilihan 
jajanan sehat pada siswa sekolah dasar di SD Negeri Gonilan 02. 
 
Metode Penelitian : Observasional dengan desain penelitian cross sectional. 
Jumlah populasi penelitian adalah 57 siswa dan pengumpulan sampel 
menggunakan simple random sampling dengan total sampel minimum yang 
diambil secara acak sebanyak 30 siswa dari kelas IV dan V lalu diuji korelasi 
Rank Spearman. 
 
Hasil : Hasil menunjukkan bahwa 63% siswa memiliki tingkat pengetahuan gizi 
yang tidak baik mengenai pemilihan jajanan sehat, 70,4% siswa memiliki sikap 
yang tidak mendukung, dan 70,4% siswa memiliki perilaku yang tidak baik dalam 
memilih jajanan sehat. Hasil menunjukkan tidak adanya hubungan antara tingkat 
pengetahuan gizi dengan pemilihan jajanan sehat (ρ=0,119) dan terdapat 
hubungan antara sikap dan pemilihan jajanan sehat (ρ=0,011). Variabel tingkat 
pengetahuan gizi, sikap dan perilaku diuji menggunakan kuisioner. 
 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan 
pemilihan jajanan sehat dan ada hubungan antara sikap terhadap pemilihan 
jajanan sehat. 
 
Kata Kunci : sikap, siswa sekolah dasar, jajanan sehat, pengetahuan. 
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A. Latar Belakang 
 
Anak usia sekolah memiliki aktivitas yang cukup tinggi. Mereka 
memerlukan asupan yang cukup terutama energi dan zat gizi lainnya bagi 
tumbuh kembangnya dan makanan jajanan berperan penting dalam 
pemenuhannya. Memiliki aktivitas tinggi memerlukan asupan zat gizi yang tinggi 
pula. Harapannya dengan mengkonsumsi jajanan bagi anak dapat membantu 
kecukupan energi dan zat gizi lain yang berguna untuk tumbuh dan kembangnya 
(Khairuna, 2012). 
Energi yang dibutuhkan anak dapat tergantikan dengan mengkonsumsi 
pangan jajanan menjadi alasan anak lebih memilih makanan jajanan yang dijual 
diluar rumah dibandingkan dengan makanan utama yang dibuat dirumah. Hal 
yang mampu mengancam kesehatan anak dan menyebabkan nafsu makan anak 
berkurang salah satunya dari makanan jajanan yang tidak memenuhi syarat 
kesehatan dan gizi. Jika berlangsung dalam waktu yang lama akan menimbulkan 
masalah gizi seperti gizi lebih dan gizi kurang (Purtiantini, 2010). 
Masalah yang perlu diperhatikan yakni Tingkat Keamanan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang masih rendah. Data pengawasan PJAS yang 
dilakukan oleh BPOM RI Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan pada tahun 
2007 bersama 26 Balai Besar/Balai POM diseluruh Indonesia menunjukkan 





dijual didapati mengandung cemaran biologi dan juga ditemukan makanan yang 
mengandung bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin, rhodamin, lalu 
juga terdapat Bahan Tambahan Pangan (BTP) seperti siklamat dan Benzoat dan 
digunakan melebihi batas aman dan berbahaya bagi kesehatan (BPOM, 2008). 
Berdasarkan Laporan Akhir Hasil Monitoring dan Verifikasi Profil 
Keamanan PJAS Nasional pada tahun 2008, menunjukkan bahwa 98,9% anak 
jajan di sekolah dan hanya 1% anak yang tidak pernah jajan saat di sekolah. 
Data selanjutnya menunjukkan bahwa PJAS menyumbang 31,06% energi dan 
27,44% protein dari konsumsi pangan harian. PJAS selain berfungsi sebagai 
sumber pangan jajanan juga dapat berfungsi sebagai sumber pangan sarapan 
(Tanziha, 2012). 
Terdapat faktor yang mempengaruhi anak dalam mengonsumsi jajanan 
tidak sehat diantaranya kurangnya perhatian orangtua dalam mengawasi 
perilaku anak-anaknya dalam mengonsumsi jajanan. Dari pihak produsen atau 
penjual makanan hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan dibandingkan 
efek buruk yang diakibatkan oleh jajanan yang diproduksinya, walaupun ternyata 
menggunakan zat berbahaya dalam proses produksi. Hal terpenting bagi para 
penjaja makanan adalah jajanan yang mereka jual dapat laku dan habis dibeli 
konsumen. Anak-anak dalam hal ini berperan sebagai konsumen utama dan 
tidak mengetahui bahaya mengonsumsi jajanan tersebut. Anak sekolah 
cenderung membeli hanya karena jajanan tersebut memiliki kemasan menarik 
dan menggunakan warna mencolok. Para siswa bisa membeli jajanan diluar 
sekolah karena tidak adanya larangan dan pengawasan dari pihak sekolah 





Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan kebiasaan baik 
dalam penggunaan bahan makanan yaitu dengan pengetahuan gizi yang 
didukung dengan pendidikan yang sesuai sehingga pengetahuan gizi dapat 
mempengaruhi perilaku anak dalam memilih makanan. Perilaku dalam memilih 
makanan jajanan dan keadaan gizi anak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan 
gizi anak. (Azwar, 2008).  
Berdasarkan hasil uji kuesioner mengenai pengetahuan gizi, sikap dan 
perilaku pemilihan jajanan sehat pada 33 siswa kelas IV di SD Negeri Gonilan 02 
Kartasura diperoleh hasil sebesar 69,7% atau 23 siswa memiliki pengetahuan 
gizi yang kurang baik, 15,2% atau 5 siswa memiliki sikap yang tidak mendukung, 
dan 15,2% atau 5 siswa memiliki perilaku pemilihan jajanan sehat yang kurang 
baik. Berdasarkan survei awal secara keseluruhan anak tidak membawa bekal ke 
sekolah dan jarang sarapan dirumah. Masih banyak dijumpai penjual jajanan 
sekolah yang berjualan di luar area sekolah seperti gerbang ataupun samping 
sekolah seperti cilok, bola-bola mie, gorengan, es manis, takoyaki, dan lainnya. 
Menurut survei awal terlihat banyak siswa yang yang membeli jajanan diluar 
sekolah. Harga yang ditawarkan relatif murah dan sesuai kantong siswa, juga 
beraneka ragam jajanan yang di sukai anak-anak dengan warna yang khas. 
Oleh sebab itu, banyak siswa lebih tertarik dan lebih memilih jajanan 
yang murah, kenyang dan beraneka ragam yang dijual di luar gerbang sekolah 
serta di pinggir jalan walaupun mudah terkontaminasi oleh debu. Walaupun 
jajanan tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh dalam sehari dan hanya 
mendapatkan energi saja, namun hal ini dapat mengganggu nafsu makan anak. 
Jajanan yang di jual menggunakan saos dengan warna mencolok dan encer dan 





menggunakan bahan pemanis buatan seperti aspartam dan siklamat yang 
apabila dikonsumsi oleh tubuh secara terus menerus akan membahayakan 
kesehatan anak. Dari keseluruhan,jajanan yang dijual hanya mengandung 
karbohidrat dan garam yang apabila dikonsumsi akan cepat menimbulkan rasa 
kenyang. Ada beberapa sekolah yang mensyaratkan pada siswanya agar tidak 
jajan di luar lingkungan sekolah saat jam istirahat maupun jam pelajaran. Walau 
persyaratan tersebut benar, namun dari hasil survey awal anak-anak masih 
membeli jajanan yang dijual di sekolah dikarenakan sekolah mengizinkan 
gerbang sekolah dibuka saat jam istirahat. Untuk itu, penulis ingin mengetahui 
seberapa besar tingkat pengetahuan gizi terhadap perilaku pemilihan jajanan 
siswa di sekolah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dikaji tentang 
seberapa besar tingkat pengetahuan gizi siswa sekolah dasar yang berhubungan 
dengan pemilihan jajanan sehat di SD Negeri Gonilan 02. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah penelitian ini 
adalah “Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dan sikap 
terhadap pemilihan jajanan sehat pada siswa sekolah dasar di SD Negeri 
Gonilan 02 ?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
 Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan gizi sikap dan 








2. Tujuan Khusus 
a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan gizi siswa sekolah dasar 
kelas IVdan V 
b. Mendeskripsikan sikap terhadap pemilihan jajanan siswa sekolah 
dasar kelas IV dan V 
c. Mendeskripsikan pemilihan jajanan sehat siswa sekolah dasar 
kelas IV danV 
d. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan gizi terhadap 
pemilihan jajanan sehat siswa sekolah dasar di SD Negeri Gonilan 
02. 
e. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan gizi terhadap sikap 
siswa sekolah dasar di sd Negeri Gonilan 02. 
f. Menganalisis hubungan sikap terhadap pemilihan jajanan sehat 
siswa sekolah dasar di SD Negeri Gonilan 02. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Siswa 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
kepada siswa akan pentingnya pengetahuan gizi dalam pemilihan 
makanan jajanan sehat. 
2. Bagi Institusi Sekolah 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 





jajanan dalam melakukan pemantauan perihal makanan jajanan yang 
dijual di sekitar sekolah. 
  
3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
dikembangkan khususnya mengenai hubungan tingkat pengetahuan 
gizi terhadap pemilihan jajanan sehat pada siswa SD untuk bisa diteliti 
lebih lanjut dengan metode yang lebih baik. 
 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
 Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 
mengenai hubungan pendidikan gizi terhadap pemilihan jajanan sehat 
pada siswa sekolah dasar di SD Negeri Gonilan 02. 
